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PROF. EDMUNDO VASCONCELLOS 
A Revista de Medicina presta neste numero uma justa homena-
gem ao PROF. E D M U N D O VASCONCELLOS, Catedratico de Clinica Ci-
rúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de S. Paulo. 
Este jovem e eminente professor gosa de profunda simpatia e 
admiração no seio dos acadêmicos de Medicina. 
Atesta a magnanimidade do seu prestigio, a sua recente escolha 
como paraninfo dos doutorandos de 1942. 
E D M U N D O VASCONCELLOS é o dedicado mestre que honorífica 
a sua alta função com exemplar magistério adentrando no animo 
dos seus discípulos o culto do estudo, a conciencia dos deveres, para 
que a eles se entreguem com severa aplicação e um cuidado de todos 
os instantes. 
E' realmente uma figura exponencial da Cirurgia e Ciência Bra-
sileiras. 
E m sua magnífica personalidade encarnam-se as qualidades 
essenciais dos mestres desta Faculdade: a labuta sem descanso, o 
amor entranhado à ciência, a dedicação à Cátedra, que tão luminosa-
mente serve, e por fim as qualidades de coração e afeto, coroando o 
brilho peregrino de seu talento superior. 
E m seguida a Revista de Medicina publica como um preito de 
admiração, em nome dos alunos da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de S. Paulo, a súmula da admirável rota até então pal-
milhada por E D M U N D O VASCONCELLOS que tão celeremente atingiu 
o cume da gloria. 
Diplomou-se o professor Edmundo Vasconcelos em 1928 na nossa 
Faculdade. Desde a formatura nunca se afastou dela, sentpre mais se 
integrando em todas as funções e contribuindo em todos os sentidos para 
o engrandecimento da medicina paulista. 
Já de grande relevo foi a sua tese de doutoramento apresentada sobre 
a "Cirurgia dos divertículos do esôfago", onde, após cuidadoso estudo 
clínico e experimental, propôs nova técnica operatória, sendo o trabalho 
aprovado com "grande distinção" e exarando a comissão o seguinte juízo, 
no livro de atas: " A comissão examinadora, dado o alto valor desta 
tese, lamenta não poder dar nota maior que a que foi dada, consigna, 
entretanto, neste termo, o alto mérito e valor que tem o trabalho apre-
sentado, (a) Dr. Sérgio Paiva Meira Filho, Dr. Antônio C. Camargo, 
Dr. Carmo Lordy". Á tese foi conferido o prêmio Carlos Botelho de 
1928 da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. 
Logo após a formatura ingressou no Laboratório de Anatomia Pato-
lógica, na qualidade de Assistente adjunto, tendo tido oportunidade de 
publicar alguns trabalhos de anatomia patológica. 
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Ainda como estudante, em abril de 1925, ingressou para o serviço 
cirúrgico do prof. Benedicto Montenegro, tendo sido o "chefe de clínica" 
do serviço particular do mesmo durante dez anos, deixando-o em 1934 
por motivo de concurso. 
E m 1931 ingressou como Primeiro Assistente e Chefe de Laboratório 
da Cadeira de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Já nesse mesmo 
ano, por motivo do afastamento do catedrático, assumiu o cargo de pro-
fessor interino, que desempenhou durante os três anos seguintes, ao fim 
dos quais fez o concurso para a Cadeira, vencendo com raro brilhantismo. 
Assumida a cátedra, grande foi o seu esforço para dotar o Departa-
mento de Técnica de abundante material, farta documentação e todos ós 
recursos para u m ensino adequado. E' assim que tomou grande desen-
volvimento a secção de Anatomia Cirúrgica, possuindo hoje o Departa-
mento eficiente mUseu de peças de caracter cirúrgico, cuidadosamente 
dissecadas. 
Aos poucos foi também colecionando grande número de peças aná-
tomo-patológicas cirúrgicas, afim de apresentar aos estudantes, de perto, 
material retirado do vivo, -melhor ilustrando as aulas. 
Grande número de observações de doentes e de lâminas microscópicas 
foi colecionado, de forma que, ao lado da extensa coleção de diapositivos 
e de pranchas, as aulas podem ser realizadas com detalhe, ampla documen-
tação, tornando-se o mais objetivas .possível. 
Diversas foram as teses já realizadas no Departamento de Técnica 
Cirúrgica. ' 
Durante a sua carreira teve oportunidade dé conseguir diversos prêmios 
de Associações Científicas. Assim, só em 1934, levantou três prêmios na 
Academia Nacional de Medicina: foi-lhe conferido o "Prêmio Oficial" 
pelo trabalho "Tratamento cirúrgico da tuberculose pulmonar"; com o 
Dr. Gabriel Botelho ganhou o prêmio "Azevedo Sodré" para o melhor 
trabalho de cirurgia geral, com a "Cirurgia do megaesôfago", e com o 
Dr. Orlando de Souza 'Nazareth o prêmio "ao melhor trabalho sobre 
cirurgia experimental", concorrendo com "Anastomoses bílio-digestivas". 
Inúmeros são seus trabalhos publicados e as conferências realizadas 
em sociedades científicas. Entre estas destacam-se as aulas dadas por 
ocasião das recentes viagens feitas á Argentina, na última vez especial-
mente, convidado para abrir os cursos de Clínica Cirúrgica do prof. Iva-
nissevich. Ao lado disto, numerosas vezes já falou no Rio de Janeiro, 
em Montevidéu, Recife, etc. 
E m 1937 a Universidade conferiu o prêmio Universitário aos seus 
estudos sobre " Cirurgia do megaesôfago" mandando imprimir ü m livro 
que leva esse título. 
_ T e m grande número de estudos sobre o aparelho digestivo e respira-
tório. Sobre as úlceras do estômago e duodeno tem grande número de 
estudos e trabalhos, tendo sobre os mesmos feito numerosas conferências 
e cursos, aperfeiçoado múltiplas técnicas, destacando-se uma pinça especial 
para anastomoses assépticas. T e m vários estudos experimentais sobre as 
úlceras gastro-duodenais. Apresentou á Academia Nacional de Medicina 
o primeiro estudo feito no Brasil sobre a gastrite das úlceras, mostrando 
as modalidades em nosso meio. Reuniu material de para mais de 500 
gastrectomias por úlcera gástrica ou duodenal. Estudou e publicou vários 
trabalhos sobre a retite estenosante linfogranulomatosa, tendo sido relator 
desse tema ao 2.° Congresso Brasileiro e Sul-Americano de Cirurgia 
apresentando pontos de vista e técnica pessoais para o tratamento cirúrgico' 
r Estudou particularmente a cirurgia do câncer da laringe, apresentando 
técnica pessoal e u m instrumento próprio para a laringectomia asséptica 
Estudou pela primeira vez entre nós as lesões inflamatórias do intes-
tino delgado, operando os primeiros casos e tendo, juntamente com* o 
ftot. W . Bungeler, apresentado estudo anátomo-patológico onde demons-
traram tratar-se de u m a inflamação alérgica. 
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Foi o introdutor da cirurgia torácica em nosso meio, tendo operado 
algumas centenas de toracoplastias e feito pela primeira vez com sucesso 
a extirpação do pulmão. Fez vários estudos juntamente com o prof. C. 
Foá sobre a fisiologia do hilo pulmonar, no que concerne aos reflexos 
daí partidos, tendo apresentado esses trabalhos na Faculdade de Medicina 
de Buenos Aires e^ em Montevidéu. 
Foi relator do tema "Raquianestesia" ao 2.° Congresso Médico Paulista. 
Foi relator do tema "Amputações sob o ponto de vista funcional" ao 
3.° Congresso Brasileiro e Sul-Americano de Cirurgia, tendo esse trabalho 
sido premiado pela Universidade e saído como publicação custeada pela 
Reitoria. 
Apresentou os primeiros casos no Brasil de extirpação total do esôfago 
com sobrevida do doente, tendo publicado para tal nova técnica que mudou 
fundamentalmente o conceito da cirurgia do esôfago torácico. 
Apresentou igualmente técnica pessoal para o tratamento do> varicocele 
que é, no momento, a mais completa e que melhor atende ás condições 
creadas pela afecção. 
T e m para mais de duzentas publicações, conferências e comunicações 
a Sociedades Científicas daqui e do estrangeiro. 
E ? membro da Academia Nacional de Medicina, do American College 
of Surgeons, do Colégio Internacional de Cirurgiões, da Sociedade de 
Gastroenterologia de Nova York, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da 
Sociedade Internacional de Gastroenterologia, da Sociedade Argentina de 
Cirurgia, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, da Associação 
Paulista de Medicina, da Sociedade' de Biologia de São Paulo, etc. 
Fundou e dirige uma revista cirúrgica "Arquivos de Cirurgia Clínica 
e Experimental", que figura hoje entre as maiores publicações Sul-Ame-
ricanas, com colaboração internacional. 
E* cirurgião do Sanatório Santa Catarina e do Hospital Osvaldo Cruz. 
Por decreto governamental datado do ano corrente,^  foi transferido 
para a 5.a série do curso médico, sendo o atual catedrático de Clínica 
Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade. 
o DOUTORANDO DANTÈ NESE COLA GRAU 
